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ABSTRAK 
 
Laporan keberlanjutan merupakan sebuah laporan yang diterbitkan oleh 
perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawabnya dalam aspek ekonomi, 
lingkungan serta sosial yang akan dipertanggungjawabkan kepada para pemangku 
kepentingan. Pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan hal yang penting 
untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan untuk memberikan 
manfaat positif bagi seluruh pihak terkait dengan kegiatan operasional 
perusahaan. 
Penelitian kuanatitatif ini bertujuan untuk menguji pengaruh tekanan 
pemangku kepentingan dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan 
laporan keberlanjutan. Objek dari penelitian ini ialah seluruh perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian sebanyak 56 perusahaan yang telah memenuhi kriteria 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear 
berganda dengan menggunakan software IBM SPSS Statistic 23. Hasil penelitian 
ini menemukan bahwa Tekanan Pemerintah, Dewan Direksi dan Komite Audit 
berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. 
 
Kata Kunci : Pengungkapan Laporan Keberlanjutan, Tekanan Pemangku 
Kepentingan, Tata Kelola Perusahaan 
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The Influence of Stakeholders Pressure and Corporate Governance on The 
Disclosure of Sustainability Report 
 
 The sustainability report is a report issued by the company to express its 
responsibilities in economic, environmental, and social aspects that will be 
accountable to stakeholders. Disclosure of sustainability reports is important to 
maintain the viability of the company and to provide positive benefits viability of 
the company and to provide positive benefits for all stakeholders related to the 
company’s operational activities.  
 This quantitative research aims to determine the impact of stakeholders 
pressure and corporate governance on the disclosure of sustainability reports. The 
object of this research is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX) during 2015-2018. The samples used are  56 companies that had met the 
criteria of purposive sampling. The data analysis technique used is multiple linear 
analysis using IBM SPSS Statistics 23. The result of the test is that the 
government pressure, the board of directors and the audit committee positive 
influence to the disclosure of sustainability report.  
 
Key Words: Disclosure of Sustainability Report, Stakeholder Pressure, Corporate 
Governance 
